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Précisions des auteurs : un nombre relativement important de nos réfé-
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les pages de chercheurs dans les sites de leurs universités ou leurs sites
personnels. Cependant, nous ne transcrivons pas l’adresse (URL) de ces
publications en libre accès pour éviter d’allonger une bibliographie déjà
bien fournie et nous invitons les lecteurs à les retrouver avec leur moteur
de recherche favori, de préférence spécialisé dans les fonds scientifiques,
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